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评 价 的 实 质 是 评 价 主 体 根 据 一 定 的 评 价 标 准 $
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摘 要" 会计准则的评价机制是会计准则体系中不可或缺的组成部分$ 而当前我国尚未形成经常性的会计
准则评价机制& 本文在描述我国会计准则评价现状的同时$ 试图从评价主体’ 评价客体’ 评价方法三方面入手$
为我国的会计准则评价机制构建一个期望的构架& 其中评价主体可分为准则制定人员的自我评价和外部评价$ 评
价客体则包括准则制定机制’ 准则内容’ 准则实施效果等$ 评价方法有观察判断’ 调查分析’ 实践检验等&
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面 做 出 恰 当 的 选 择# 并 有 良 好 的 制 定 机 制 做 保 证"
对会计准则制定的评价正是围绕这几方面进行" 例
如# 我国于 !""# 年颁布第一项具体会计准则 $ 关联
方关系及其交易的披露% " 就因为其针对现实需要的
及时性而得到较高的评价" 再如# 对于 $ 分部报告%







否公开! 透明等" 我国在 !""$ 年确定下来的准则制
定 机 构! 人 员 和 程 序# 后 来 一 直 处 于 不 断 的 修 改!
演变之中" 以 %&&’ 年财政部改组会计准则委员会和
发布新的会计准则制定程序为标志# 我国的会计准











当" 例如# 对于企业的研究开发支出# 我国的 $ 无
形资产% 准则中规定# 在发生时一律费用化" 一些
高 新 技 术 企 业 对 此 就 提 出 了 异 议# 在 这 些 企 业 中#
研究开发支出数额巨大# 将其计入管理费用中# 既
容易误导报表使用者# 又不便于企业的成本核算和

















理 配 置" 在 当 前 我 国 市 场 发 育 尚 不 完 善 的 情 况 下#
虚假的会计信息危害更大" 通过对实施效果的评价#
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$ 三% 实践检验! 实践是检验真理的唯一标准!
会 计准 则 中 许 多 问 题 通 常 都 要 在 实 践 中 才 能 发 现!
准则制定人员的理论设计通常是好的" 可是如果不




质 的 普 遍 提 高" 在 会 计 准 则 中 逐 渐 采 用 公 允 价 值"
是 一 种 必 然 的 趋 势! 关 键 在 于 这 种 进 度 如 何 把 握"
实践检验是最有效的办法! 但实践检验的方法也存
在局限" 往往要等到实践中问题变得很严重时" 才

















$ ,-./012034556.5378593(:/;." ,47(% " 因为评价小组的
工作内容之一就是" 对于在实践中遇到的迫切需要
处理和规范的新问题或紧急问题开展研究!
$ 二% 建立评价意见的反馈机制
及时有效地搜集各种评价意见对于准则制定机
构至关重要" 有了专门的评价小组" 还需要建立评
价意见的反馈机制! 完善的意见反馈机制应当能够
将各种评价意见迅速传达至准则评价小组! 在我国
建立这样一个机制的关键是畅通意见反馈渠道" 做
到上情下达# 下情上传! 可以考虑充分利用各级地
方政府会计管理机关的力量" 采用多种形式和手段
发动学术界和实务界积极参与" 将各种评价意见进
行适当集中后上报!
$ 三% 建立评价意见的分析处理机制
汇总上来的评价意见是杂乱的" 有时对同一个
问题还会有完全对立的评价意见! 如何对这些意见
进行分析处理也需要一个健全的机制来保障! 对那
些带有普遍性的意见" 可以直接记录在案" 对那些
对立的意见" 应当站在中立的立场上进行客观的分
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